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 この問題に答えるため、西部ケニアで活動する NGO のプロジェクトに参加しているメ
イズ農家を対象として、2 段階のランダム化比較試験を 2 年間にわたり実施した。まず第 1
段階では、地区ごとにランダム化を行い、一方のグループではプロジェクト参加農家のうち
80%を、他方のグループでは 40%をサンプルとして選んだ。これは後に説明する「一般均
衡効果」を検証するためのステップである。なお、1 地区の人口は 400〜500 人ほどで、こ
のうちの 30%ほどがプロジェクト参加農家である。第 2 段階のランダム化では、サンプル
として選ばれた農家を MF の提供を受けるグループとコントロールのグループに割り振っ




























れた家計が直接受ける便益は 3304Ksh であるのに対し、被験者が多い地区では 854Ksh で
ある。一方、メイズ価格の上昇は同一地域内のすべての農家に裨益するため、被験者が多い
地区では非被験者にも 1 家計あたり 495Ksh の間接的な便益がある。さらに、これらの地区

















門分野は開発経済学。最近の論文に、“Social Capital as an Instrument for Common Pool 
Resource Management: A Case Study of Irrigation Management in Sri Lanka,” Oxford 
Economic Papers, Volume 71, Issue 4, 2019, pp. 952–978.や、“Is Farmer-to-Farmer Extension 
Effective? The Impact of Training on Technology Adoption and Rice Farming Productivity 
in Tanzania,” World Development, Volume 105, 2018, pp. 336–351.（共著）など。 
 
 
 
 
